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2. Política Orçamental - Principais correntes teóricas 

2.1 Nota Introdutória 
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2.3.1 Implicações da política orçamental segundo o modelo 
"Keynesiano Elementar"5 
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2.3.2 Implicações da política orçamental segundo o modelo 
"Hicksiano" 
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2.3.3 Implicações da política orçamental segundo o modelo 
"Mundell-Fleming" 
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2.4 A crítica dos Monetaristas e a sua perspectiva de política 
macroeconómica 
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2.5.1 O modelo da Síntese Neoclássica11 e as suas implicações de 
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2.5.2 O modelo das Expectativas Adaptativas e suas implicações de 
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2.6.2 Modelos do "Ciclo Económico Real" 
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2.7.1 Rigidez dos Salários Nominais 
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2.7.1.1 A Teoria dos Contratos Implícitos 
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2.7.2 Rigidez dos Salários Reais 

2.7.2.1 O Modelo de Salários Eficientes 
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2.7.2.2 O Modelo de "Insider-Outsider" 
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2.7.3 Rigidez nos Preços 

2.7.3.1 O Modelo de "Pequeno Menu de Custos" 
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3. Política Orçamental – Instrumentos 

3.1 Nota Introdutória 
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3.2 O Sector Público Português 
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3.3 Despesa Pública 

3.3.1 Definição de despesa pública 
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3.3.2 Teorias da despesa pública 
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3.4 Receita Pública 
3.4.1 Definição de receita pública 
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3.4.2 A classificação das receitas públicas 
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4. Política Orçamental – Limitações no contexto da União 
Europeia 
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4.1 Nota Introdutória 
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5. Política Orçamental – aplicação de um Modelo Vectorial 
Auto-Regressivo (VAR) 

5.1 Nota Introdutória 
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5.2 Modelo Vectorial Auto-Regressivo (VAR) 
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5.3 Aplicação Empírica 51, 52 

5.3.1 Metodologia da Investigação 
5.3.1.1 Fonte de dados 
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5.3.1.2 Variáveis orçamentais 
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5.3.1.3 Estatísticas descritivas das variáveis após eliminação da 
tendência 
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